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Food is the necessities of human beings, food safety is the most important, most 
direct, and most realistic livelihood issues to the broad masses of the people. 
However, our country’s current food safety situation is very terrible, food safety 
issues occur frequently. It will damage to the consumers’ health and safety, destroy 
the normal market order, Weaken the government credibility, against the economics 
orderly development and the social harmony and stability. since 2003,China has 
imposed the food safety block regulatory model, it caused government’s regulators, 
power and responsibility is not clear,  and did not effectively control the food safety 
problems. In 2013, The State Council carried out food safety big department system 
reform, integrated the food safety supervision and the relevant functional 
departments within a large scope. The State Food and Drug Administration was 
established, and imposed integrated supervision about food production，circulation 
and consumption. Firstly,  This paper expound the reseach background, reseach 
significance, reseach summary,and sums up the related concept and reseach theory. Secondly, 
this paper introduces and evaluates the present situation about food safety supervision 
system in Xiaoshan district,analysis the effects and insufficients about the reform; thirdly, this 
paper introduces the safety supervision system in Shenzhen, HongKong, USA, EU., 
sums up the practice of food safety supervision and the inspiration to our 
country.  Finally, this paper sums up the common troubles from the experiences of 
Xiaoshan: the legal system is not perfect; Institutional reform is not complete; The 
task and capacity does not match; and social supervision system is not mature. Based 
on the analysis of the reasons, this paper raises several suggestions which will 
perfect the food safety supervision system of China: Build a sustainable legal 
system；Build a integrated supervision; promote the professional regulatory capacity; 
and build a social collegiality pattern. 
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